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Sants.
Reunits els membres de les Associacions de Veins de Sants, Hostafrancs i La Bordeta, al
Centre Social de Sants (Olzinelles, 30), em disposo a fer quatre preguntes centrant el tema
en la manca de biblioteques, especialment a la barriada de Sants.
1.— Sabeu que al vostre barri no hi ha Biblioteques Públiques. Les Associacions de Veins, s'han plan-
tejat el problema?
Per a l'Associació aquest és un problema candent. Ja fa temps que es reivindica la Casa del Rellotge.
Aquesta casa és un edifici molt popular i amb molta història dins del barri i nosaltres pensàvem que se-
ria un lloc adequat per fer-hi una casa de Cultura on la Biblioteca ocuparia un lloc important.
2.— A què us sembla que és degut que no n'hi hagi?
No hi ha Biblioteques primer de tot perquè la gent no les demana, segon perquè l'Ajuntament no se n'ha
preocupat mai. Aquest és un problema que mai no se l'ha fet seu. Fins que han arribat les Associacions
no s'ha vist que aquest era un problema molt gros.
3.— Als Instituts del barri, hi ha Biblioteca?
Al barri hi ha un Institut, l'Emperador Carlos, que no té Biblioteca, almenys ningú no sap que en tin-
gui. L'única biblioteca que existeix per als tres barris és la Biblioteca de l'Ateneu Montserrat, d'Hosta-
francs.
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4.— La que funciona al carrer Torre Damians, sap la gent del barri que existeix? Hi van? Què en teniu a
dir del seu funcionament?
La majoria de gent no sap que aquesta biblioteca existeix. Les persones que hi van és perquè són socis
de l'Ateneu. No és gens popular i és deficient en el seu funcionament.
5.— Sent la gent del barri la necessitat de biblioteques?
Sí, a nivell de joves sobretot.
6.— Quines biblioteques freqüenten?
La gent que es mou del barri per anar a una biblioteca són els joves i els estudiants perquè ho necessi-
ten. I es dirigeixen a la Biblioteca de Catalunya, a la de la Universitat i a Sant Pau.
7.— Quin nivell de cultura creieu que hi ha al barri?
(Creuen que abans de respondre caldria fer un sondeig entre els associats)
8.— Suposant que es creessin les biblioteques suficients, quina mena de llibres creieu que seria bo de
trobar-hi?
(Com a la pregunta anterior,creuen que caldria fer una enquesta)
9.— Quina llengua predomina i quin criteri teniu sobre això?
Predomina la llengua catalana i, per tant, un tant per cent elevat dels llibres (dintre del que es pugui:
cal no oblidar els llibres de text i de consulta) haurien de ser catalans i en català.
10.— A Barcelona, els organismes de què depenen les biblioteques públiques existents són bàsicament
la Diputació i les Caixes. ¿Quina institució creieu que és la més indicada? La Diputació, les Caixes, l'A-
juntament...?
L'Ajuntament.
7 7.— Teniu altres iniciatives que poguessin resoldre aquesta problemàtica de fer arribar llibres a tot-
hom i gratuïtament?
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La Llibreria Sants-Hostafrancs deixa llibres a l'Associació. Aquesta els els té exposats i hi ha una certa
llibertat a l'hora de fullejar-los i de triar-ne algun. Però de fet funciona com a sucursal d'una llibreria.
El grup de joves intentava de muntar una sala amb aquests llibres, on la gent es pogués instal·lar i fer
consultes informals, a part d'aquells que els volien comprar.
12.— Porteu entre mans alguna gestió per subsanar aquesta manca de biblioteques? Com estan les nego-
ciacions?
El grup de joves també havia fet un intent de muntar una petita biblioteca. Cadascú portava llibres de
casa seva i així obtingueren una quantitat inicial. Després anaven pagant una petita quantitat per a
poder comprar algun llibre que anés sortint i que fos prou interessant. Això va funcionar en una època.
Ara ja no ho fan.
Entrevista f«ta per
Lluïsa Capell
Bibliotecària
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